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FS: Qué es ser raizal?
 
Ser raizal si uno lo toma desde el punto 
de vista netamente sociopolítico seria 
una persona que nace en San Andrés y 
que tiene sus ancestros en los primeros 
pobladores de la isla, pero también 
debe tener la parte filosófica la parte de 
sentimiento, no es solamente ser 
oriundo del lugar geográfico sino 
también pensar, compartir ese 
sentimiento, esa filosofía de un pueblo.
El raizal es un pueblo que tiene sus 
estructuras y sus organizaciones que 
los representa como las iglesias 
predominantemente las iglesias 
bautistas y las creencias de los padres, 
de los viejos y hay muchas creencias 
que nos hace sentir raizal. Hoy en día 
para el desarrollo del archipiélago 
normalmente no nos toman en cuenta, 
pero hay leyes que obligan al gobierno 
a tenernos en cuenta en cualquier 
aspecto del desarrollo de este pueblo. 
El gobierno ha violado todos los 
procedimientos políticos con respecto 
al desarrollo del raizal como pueblo 
étnico, el gobierno ha violado todas las 
leyes, entonces esa es una de nuestras 
luchas para reivindicar, para exigir al 
gobierno que no debe pensar en San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
como un territorio si no como un 
pueblo. 
El gobierno nacional a veces creo yo 
que es una intensión fríamente 
calculada del estado colombiano 
quieren al archipiélago como territorio 
pero no han demostrado su amor por la 
población raizal, intencionalmente 
creo que han sobrepoblado el territorio. 
Siempre sacan leyes que no benefician 
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al pueblo raizal, cuando uno ama a un 
territorio al hacer leyes deben uno 
pensar en como va a beneficiar esa ley 
al territorio. El gobierno nacional nos 
quiere asimilar como si Colombia fuese 
un solo territorio y todos fuéramos 
iguales, entonces hay una población en 
San Andrés que no debería estar acá 
hay unas leyes nacionales que nos 
defienden, pero el gobierno no las 
aplica y hay unas leyes que no están a 
favor nuestro, entonces lo que uno 
clama es que seamos incluidos pero 
gobierno va y gobierno viene y nunca 
nos para bolas entonces ya  llego el 
momento en que tenemos que decidir 
por nosotros que rumbo va a tomar este 
barco que creo se esta hundiendo.
 
Cuando se leen las sagradas escrituras 
uno se da cuenta que siempre ha habido 
una lucha contra la injusticia y desde 
niño en nuestras iglesias Bautistas, 
Adventistas, Misión Cristiana y 
Católicas lideradas por raizales nos han 
inculcado esto y tengo que hacer esa 
explicación sobre las iglesias católicas 
lideradas por raizales porque es una 
iglesia Católica distinta a la del 
continente desde esa iglesia nos 
inculcan que tenemos que respetar al 
prójimo que debemos tratarlo bien que 
la puerta de mi casa siempre debe estar 
abierta para el extraño y el raizal en la 
época de puerto libre y durante la época 
de puerto libre la hemos practicado 
pero las personas nos han tomado por 
bobos y hemos pagado lo que ellos 
dicen que son unos ingenuos si viene un 
extraño y no tiene donde quedarse se 
queda en mi casa sin saber, sin pensar si 
es narcotraficante si es paramilitar si es 
guerrillero si es político no importa ó 
sea es un ser humano que necesita que 
uno le brinda una mano de ayuda 
entonces han abusado del pueblo raizal. 
Precisamente estuve hablado con unos 
amigos sobre la ley 1182 y 1183 del 
2008 que lesiona la cultura isleña pero 
para el continente puede ser que sean 
leyes que encaja pero para nosotros no. 
La ley 1152 del 2007, el decreto 639 de 
marzo del 2008 toda esas leyes y 
decretos nos lesionan enormemente sin 
embargo el gobierno nacional dice que 
nos quiere y ya nosotros lo tenemos 
claro que quieren al archipiélago pero 
no a la gente del archipiélago, están 
practicando una administración 
continental en un territorio que no es 
continental. Al presidente Uribe le es 
imposible pensar como un miembro de 
un territorio insular pero esta bien que 
no lo pueda hacer pero ni hace el 
intento entonces creemos que tiene su 
agenda particular para el archipiélago y 
es una agenda como diría uno, una 
agenda malvada una agenda que a 
nosotros no nos beneficia en nada y nos 
preocupa eso enormemente. El pueblo 
raizal no tiene hoy resentimiento 
alguno contra el colombiano creo que 
es una política de estado y el 
colombiano común y corriente no tiene 
la minina idea de lo que el estado esta 
haciendo acá y viene y dicen que esta 
bonito pero yo puedo vivir en un 
palacio y el día que yo me muera y 
viene y me hacen una autopsia y dicen 
de que murió de hambre el otro puede 
morir de soledad el otro puede morir de 
susto. Vivir en una mansión no 
garantiza vivir bien, entonces ellos 
quieren hacer como el pintor con una 
brocha todo se ve bonito pero a 
nosotros no nos interesa la parte 
exterior, interesa la parte interior, el 
estado nunca ha podido comprender 
eso entendemos que no han podido 
entenderlo que no van a poder 
entenderlo.
El estado colombiano hace muchos 
años nos adhirió a la gran Colombia 
con nuestras tierras y nuestros mares, 
los otros países se desvincularon de la 
gran Colombia, el estado colombiano 
nos adsorbió, pero llegara el momento 
en  que nos va tener que dejar ir y ya. 
Usted tiene hijos algún día se van a 
casar y se van a ir a formar su hogar 
propio pero aunque no le guste la pareja 
que escojan sus hijos eso no quiere 
decir que no guste de su hijo. La 
situación con el país y siempre lo 
hemos dicho, no es contra los 
colombianos sino con el sistema que 
cada día se vuelve peor. Yo creo que el 
colombiano no ve eso porque el 
colombiano tiene cuarenta y pico de 
años viviendo una violencia, pero no 
ven la otra parte sutil del estado que 
cuando termina con la guerrilla ya hay 
otro tipo de violencia, yo creo que 
Colombia no es capaz o no va poder 
vivir sin ese tipo de violencia armada, 
fíjese los reinsertados muchos según 
dicen han vuelto al monte y muchos 
están delinquiendo ahora en la ciudad. 
Para nosotros eso es doloroso, para que 
haya paz tiene que haber justicia y no 
hay otra forma. Sin justicia jamás habrá 
paz y el estado no está pensando en 
justicia, está pensando que pueden 
eliminar un grupo para que otro grupo 
reine.
 
Para el pueblo raizal tenemos que hacer 
obligatorio las escuelas étnicas, la 
etnoeducación, pero no como una 
materia o como una cátedra tenemos 
que pensar que el desarrollo del 
archipiélago debe partir desde el 
hombre raizal de la cosmovisión del 
hombre raizal para cuando venga la 
persona de afuera de Colombia y de 
cualquier otra parte sepa que llego a un 
lugar distinto y que debe aprender a 
respetar este lugar, no como sucedió 
anteriormente. Tenemos que preparar 
nues t ros  p rop ios  educadores ,  
educadores étnicos para que ellos sean 
las personas que trasmitan ese 
mensajes siempre manteniendo una 
alta calidad de la educación, siempre 
respetando al prójimo no importa si es 
del Ecuador, de Venezuela, de Panamá, 
de Nicaragua, de los Estados Unidos, 
de Holanda o Colombia, siempre hay 
que respetar al prójimo pero el prójimo 
debe saber que cuando esta en san 
Andrés el también debe respetar 
profundamente la forma de vivir no es 
que estamos diciendo que todo lo que 
tenemos en nuestra cultura sea bueno y 
podemos aprender de otras culturas 
pero yo no voy agredir a la otra persona 
pero tampoco puedo permitir que me 
agreda, tiene que ser una convivencia 
pacífica entonces creo que debe ser la 
base de la educación y la iglesias 
bautista, adventistas, misión cristiana, 
las católicas lideradas por raizales u 
otras religiosas lideradas por raizales 
porque nosotros tenemos que vender lo 
nuestro. 
Nosotros tenemos más de 30 años 
tratando de creer en el Estado 
colombiano hemos ingenuamente 
aceptado el espejo, los lápices a color, y 
los confites que nos dan creyendo que 
son buena gente que las cosas van a 
cambiar pero ese momento llego hace 
rato, el estado colombiano lo sabe, 
saben que es irreversible que ni ellos ni 
nadie pueden hacer absolutamente 
nada para parar eso porque es el camino 
que estan tomando todos los territorios 
dependientes del mundo y ya las 
naciones unidas saben que Colombia 
nos tratan mal, ya la OEA sabe y tiene 
pruebas. Nosotros ya le hemos dicho al 
estado colombiano que estamos listos, 
e s t a m o s  i n v i t a n d o  a l  e s t a d o  
colombiano para que sea un proceso 
civilizado e inteligente una transición, 
un periodo de transición buena 
favorable para nosotros y para ellos 
porque si no es así va a dañar mucho al 
estado colombiano, y nos va a dañar 
mucho a nosotros porque sin lugar a 
dudas este territorio va hacer autónomo 
totalmente autónomos. El estado 
colombiano ha presionado, ha hecho de 
todo para que fuéramos colombianos 
pero nos ha hecho menos colombianos, 
cada vez que el presidente o unos de su 
ministros firma una ley nos hacen 
menos colombianos porque esa ley, esa 
FS: Puede sonar un poco inocente mi 
pregunta ustedes creen que ya llego el 
momento de la autonomía total?
leyes no piensan en nosotros y tienen 
que tener en cuenta que somos diferen-
tes, no somos separatistas estamos 
separados geográficamente totalmente 
separados de Colombia, culturalmente 
separados, étnicamente separado y 
Colombia tuvo la oportunidad para 
manejar eso y no aprendieron y hoy en 
el 2008 todavía no han aprendido y 
nosotros estamos sufriendo somos las 
victimas y quiero hacer una aclaración 
acá porque hace 3 o 4 estuvimos en 
Washington, en la OEA ellos nos 
preguntaron si queríamos que Colom-
bia tuviera un representante en esta 
reunión o no nosotros dijimos claro que 
vengan porque no tenemos nada que 
esconder entonces nos acompaño el 
doctor Guillermo Ángel pero en verdad 
no dijo nada, nada que tuviera peso, esa 
fue la impresión de las personas que 
estuvieron ahí y después de eso hemos 
continuado con nuestra lucha y la lucha 
sigue y nosotros estamos esperando 
porque no queremos ir a la corte 
queremos que Colombia que el estado 
colombiano recapacite y decida y lo 
debe hacer civilizadamente porque el 
día en que nos vayamos Colombia no 
va a tener nada acá absolutamente nada. 
Acaban de construir un hospital se 
construyo con dineros de San Andrés y 
sin embargo el presidente se apropio 
del derecho de ponerle un nombre que 
nadie acá le gusta. Aquí hay muchos 
líderes prestantes cuyo nombre 
deberían estar ahí. Si la fue con plata de 
San Andrés con que se construyó un 
hospital, los sanandresanos deberían 
tener el derecho de ponerle el nombre o 
usted que pensaría si su mujer diera a 
luz y el presidente dice que le va a poner 
e l  n o m b r e  e n t o n c e s  e s o  e s  
colonialismo.
FS: Una última pregunta ¿cuando usted 
se mira como intelectual como hombre 
que está protagonizando un cambio, 
hacia donde mira su destino hacia el 
Caribe o hacia el continente? 
M: El desarrollo de San Andrés 
definitivamente tiene que mirarse hacia 
el Caribe porque no somos Caribe nos 
hicieron Caribe, somos africanos pero 
nos hicieron Caribe y nos apropiamos 
de eso. Colombia también tiene Caribe 
lo que pasa es que el negro o el caribeño 
colombiano no piensa como Caribe les 
han cercenado esa capacidad como 
Caribe no piensan ni como negro, les 
han hecho pensar que el negro es malo 
entonces no quieren ser negros. Yo he 
hecho en más de quince veces lo 
siguiente: le presento dos fotografías 
de dos familias a niños del continente, 
lo he hecho en Cartagena y en 
Barranquilla con familias más o menos 
acomodadas, y le preguntó a los niños a 
cual familia quisieran pertenecer y 
siempre escogen a la familia blanca 
porque saben que eso implica que no 
van hacer rechazados, no van a hacer 
afectados. Colombia hacia nosotros no 
entiende eso, puede nombrar a alguien 
para  gerenc iar  la  of ic ina  de  
instrumento públicos entonces 
nombran al de Cartagena, van a 
nombrar a los jueces nombra al del 
continente, van a nombrar un rector de 
la Universidad Nacional nombran a 
alguien del continente, van a nombrar 
un funcionario en cualquier entidad 
nacional es un continental. De otra 
parte ya han inculcado que lo mío es 
malo y que lo tuyo es bueno entonces es 
muy manipulable. Definitivamente 
nuestro desarrollo debe ser un 
desarrollo caribeño, insular, armónico 
con la naturaleza.
... cada vez que el presidente o unos de su ministros firma 
una ley nos hacen menos colombianos porque esa ley, esa 
leyes no piensan en nosotros y tienen que tener en cuenta 
que somos diferentes, no somos separatistas estamos 
separados geográficamente totalmente separados de 
Colombia, culturalmente separados, étnicamente 
separado...“
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al pueblo raizal, cuando uno ama a un 
territorio al hacer leyes deben uno 
pensar en como va a beneficiar esa ley 
al territorio. El gobierno nacional nos 
quiere asimilar como si Colombia fuese 
un solo territorio y todos fuéramos 
iguales, entonces hay una población en 
San Andrés que no debería estar acá 
hay unas leyes nacionales que nos 
defienden, pero el gobierno no las 
aplica y hay unas leyes que no están a 
favor nuestro, entonces lo que uno 
clama es que seamos incluidos pero 
gobierno va y gobierno viene y nunca 
nos para bolas entonces ya  llego el 
momento en que tenemos que decidir 
por nosotros que rumbo va a tomar este 
barco que creo se esta hundiendo.
 
Cuando se leen las sagradas escrituras 
uno se da cuenta que siempre ha habido 
una lucha contra la injusticia y desde 
niño en nuestras iglesias Bautistas, 
Adventistas, Misión Cristiana y 
Católicas lideradas por raizales nos han 
inculcado esto y tengo que hacer esa 
explicación sobre las iglesias católicas 
lideradas por raizales porque es una 
iglesia Católica distinta a la del 
continente desde esa iglesia nos 
inculcan que tenemos que respetar al 
prójimo que debemos tratarlo bien que 
la puerta de mi casa siempre debe estar 
abierta para el extraño y el raizal en la 
época de puerto libre y durante la época 
de puerto libre la hemos practicado 
pero las personas nos han tomado por 
bobos y hemos pagado lo que ellos 
dicen que son unos ingenuos si viene un 
extraño y no tiene donde quedarse se 
queda en mi casa sin saber, sin pensar si 
es narcotraficante si es paramilitar si es 
guerrillero si es político no importa ó 
sea es un ser humano que necesita que 
uno le brinda una mano de ayuda 
entonces han abusado del pueblo raizal. 
Precisamente estuve hablado con unos 
amigos sobre la ley 1182 y 1183 del 
2008 que lesiona la cultura isleña pero 
para el continente puede ser que sean 
leyes que encaja pero para nosotros no. 
La ley 1152 del 2007, el decreto 639 de 
marzo del 2008 toda esas leyes y 
decretos nos lesionan enormemente sin 
embargo el gobierno nacional dice que 
nos quiere y ya nosotros lo tenemos 
claro que quieren al archipiélago pero 
no a la gente del archipiélago, están 
practicando una administración 
continental en un territorio que no es 
continental. Al presidente Uribe le es 
imposible pensar como un miembro de 
un territorio insular pero esta bien que 
no lo pueda hacer pero ni hace el 
intento entonces creemos que tiene su 
agenda particular para el archipiélago y 
es una agenda como diría uno, una 
agenda malvada una agenda que a 
nosotros no nos beneficia en nada y nos 
preocupa eso enormemente. El pueblo 
raizal no tiene hoy resentimiento 
alguno contra el colombiano creo que 
es una política de estado y el 
colombiano común y corriente no tiene 
la minina idea de lo que el estado esta 
haciendo acá y viene y dicen que esta 
bonito pero yo puedo vivir en un 
palacio y el día que yo me muera y 
viene y me hacen una autopsia y dicen 
de que murió de hambre el otro puede 
morir de soledad el otro puede morir de 
susto. Vivir en una mansión no 
garantiza vivir bien, entonces ellos 
quieren hacer como el pintor con una 
brocha todo se ve bonito pero a 
nosotros no nos interesa la parte 
exterior, interesa la parte interior, el 
estado nunca ha podido comprender 
eso entendemos que no han podido 
entenderlo que no van a poder 
entenderlo.
El estado colombiano hace muchos 
años nos adhirió a la gran Colombia 
con nuestras tierras y nuestros mares, 
los otros países se desvincularon de la 
gran Colombia, el estado colombiano 
nos adsorbió, pero llegara el momento 
en  que nos va tener que dejar ir y ya. 
Usted tiene hijos algún día se van a 
casar y se van a ir a formar su hogar 
propio pero aunque no le guste la pareja 
que escojan sus hijos eso no quiere 
decir que no guste de su hijo. La 
situación con el país y siempre lo 
hemos dicho, no es contra los 
colombianos sino con el sistema que 
cada día se vuelve peor. Yo creo que el 
colombiano no ve eso porque el 
colombiano tiene cuarenta y pico de 
años viviendo una violencia, pero no 
ven la otra parte sutil del estado que 
cuando termina con la guerrilla ya hay 
otro tipo de violencia, yo creo que 
Colombia no es capaz o no va poder 
vivir sin ese tipo de violencia armada, 
fíjese los reinsertados muchos según 
dicen han vuelto al monte y muchos 
están delinquiendo ahora en la ciudad. 
Para nosotros eso es doloroso, para que 
haya paz tiene que haber justicia y no 
hay otra forma. Sin justicia jamás habrá 
paz y el estado no está pensando en 
justicia, está pensando que pueden 
eliminar un grupo para que otro grupo 
reine.
 
Para el pueblo raizal tenemos que hacer 
obligatorio las escuelas étnicas, la 
etnoeducación, pero no como una 
materia o como una cátedra tenemos 
que pensar que el desarrollo del 
archipiélago debe partir desde el 
hombre raizal de la cosmovisión del 
hombre raizal para cuando venga la 
persona de afuera de Colombia y de 
cualquier otra parte sepa que llego a un 
lugar distinto y que debe aprender a 
respetar este lugar, no como sucedió 
anteriormente. Tenemos que preparar 
nues t ros  p rop ios  educadores ,  
educadores étnicos para que ellos sean 
las personas que trasmitan ese 
mensajes siempre manteniendo una 
alta calidad de la educación, siempre 
respetando al prójimo no importa si es 
del Ecuador, de Venezuela, de Panamá, 
de Nicaragua, de los Estados Unidos, 
de Holanda o Colombia, siempre hay 
que respetar al prójimo pero el prójimo 
debe saber que cuando esta en san 
Andrés el también debe respetar 
profundamente la forma de vivir no es 
que estamos diciendo que todo lo que 
tenemos en nuestra cultura sea bueno y 
podemos aprender de otras culturas 
pero yo no voy agredir a la otra persona 
pero tampoco puedo permitir que me 
agreda, tiene que ser una convivencia 
pacífica entonces creo que debe ser la 
base de la educación y la iglesias 
bautista, adventistas, misión cristiana, 
las católicas lideradas por raizales u 
otras religiosas lideradas por raizales 
porque nosotros tenemos que vender lo 
nuestro. 
Nosotros tenemos más de 30 años 
tratando de creer en el Estado 
colombiano hemos ingenuamente 
aceptado el espejo, los lápices a color, y 
los confites que nos dan creyendo que 
son buena gente que las cosas van a 
cambiar pero ese momento llego hace 
rato, el estado colombiano lo sabe, 
saben que es irreversible que ni ellos ni 
nadie pueden hacer absolutamente 
nada para parar eso porque es el camino 
que estan tomando todos los territorios 
dependientes del mundo y ya las 
naciones unidas saben que Colombia 
nos tratan mal, ya la OEA sabe y tiene 
pruebas. Nosotros ya le hemos dicho al 
estado colombiano que estamos listos, 
e s t a m o s  i n v i t a n d o  a l  e s t a d o  
colombiano para que sea un proceso 
civilizado e inteligente una transición, 
un periodo de transición buena 
favorable para nosotros y para ellos 
porque si no es así va a dañar mucho al 
estado colombiano, y nos va a dañar 
mucho a nosotros porque sin lugar a 
dudas este territorio va hacer autónomo 
totalmente autónomos. El estado 
colombiano ha presionado, ha hecho de 
todo para que fuéramos colombianos 
pero nos ha hecho menos colombianos, 
cada vez que el presidente o unos de su 
ministros firma una ley nos hacen 
menos colombianos porque esa ley, esa 
FS: Puede sonar un poco inocente mi 
pregunta ustedes creen que ya llego el 
momento de la autonomía total?
leyes no piensan en nosotros y tienen 
que tener en cuenta que somos diferen-
tes, no somos separatistas estamos 
separados geográficamente totalmente 
separados de Colombia, culturalmente 
separados, étnicamente separado y 
Colombia tuvo la oportunidad para 
manejar eso y no aprendieron y hoy en 
el 2008 todavía no han aprendido y 
nosotros estamos sufriendo somos las 
victimas y quiero hacer una aclaración 
acá porque hace 3 o 4 estuvimos en 
Washington, en la OEA ellos nos 
preguntaron si queríamos que Colom-
bia tuviera un representante en esta 
reunión o no nosotros dijimos claro que 
vengan porque no tenemos nada que 
esconder entonces nos acompaño el 
doctor Guillermo Ángel pero en verdad 
no dijo nada, nada que tuviera peso, esa 
fue la impresión de las personas que 
estuvieron ahí y después de eso hemos 
continuado con nuestra lucha y la lucha 
sigue y nosotros estamos esperando 
porque no queremos ir a la corte 
queremos que Colombia que el estado 
colombiano recapacite y decida y lo 
debe hacer civilizadamente porque el 
día en que nos vayamos Colombia no 
va a tener nada acá absolutamente nada. 
Acaban de construir un hospital se 
construyo con dineros de San Andrés y 
sin embargo el presidente se apropio 
del derecho de ponerle un nombre que 
nadie acá le gusta. Aquí hay muchos 
líderes prestantes cuyo nombre 
deberían estar ahí. Si la fue con plata de 
San Andrés con que se construyó un 
hospital, los sanandresanos deberían 
tener el derecho de ponerle el nombre o 
usted que pensaría si su mujer diera a 
luz y el presidente dice que le va a poner 
e l  n o m b r e  e n t o n c e s  e s o  e s  
colonialismo.
FS: Una última pregunta ¿cuando usted 
se mira como intelectual como hombre 
que está protagonizando un cambio, 
hacia donde mira su destino hacia el 
Caribe o hacia el continente? 
M: El desarrollo de San Andrés 
definitivamente tiene que mirarse hacia 
el Caribe porque no somos Caribe nos 
hicieron Caribe, somos africanos pero 
nos hicieron Caribe y nos apropiamos 
de eso. Colombia también tiene Caribe 
lo que pasa es que el negro o el caribeño 
colombiano no piensa como Caribe les 
han cercenado esa capacidad como 
Caribe no piensan ni como negro, les 
han hecho pensar que el negro es malo 
entonces no quieren ser negros. Yo he 
hecho en más de quince veces lo 
siguiente: le presento dos fotografías 
de dos familias a niños del continente, 
lo he hecho en Cartagena y en 
Barranquilla con familias más o menos 
acomodadas, y le preguntó a los niños a 
cual familia quisieran pertenecer y 
siempre escogen a la familia blanca 
porque saben que eso implica que no 
van hacer rechazados, no van a hacer 
afectados. Colombia hacia nosotros no 
entiende eso, puede nombrar a alguien 
para  gerenc iar  la  of ic ina  de  
instrumento públicos entonces 
nombran al de Cartagena, van a 
nombrar a los jueces nombra al del 
continente, van a nombrar un rector de 
la Universidad Nacional nombran a 
alguien del continente, van a nombrar 
un funcionario en cualquier entidad 
nacional es un continental. De otra 
parte ya han inculcado que lo mío es 
malo y que lo tuyo es bueno entonces es 
muy manipulable. Definitivamente 
nuestro desarrollo debe ser un 
desarrollo caribeño, insular, armónico 
con la naturaleza.
... cada vez que el presidente o unos de su ministros firma 
una ley nos hacen menos colombianos porque esa ley, esa 
leyes no piensan en nosotros y tienen que tener en cuenta 
que somos diferentes, no somos separatistas estamos 
separados geográficamente totalmente separados de 
Colombia, culturalmente separados, étnicamente 
separado...“
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